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摘 要
教育信息化随着 20 世纪 90 年代信息高速公路的兴建应运而生，许多国家都
相继制定了推进 IT 技术在本国教育中的应用计划。跻身国内外信息化产业高速
发展的行列中，若能快速把握现有高新技术优势，积极推进智慧城市信息化理念，
势必将大大提高城市竞争力。当前许多国家纷纷推出智慧城市建设方案计划，相
信不久的将来，我们都将处于一个信息化的地球村中。而信息化校园就是其中重
要的组成部分。2013 年厦门市教育局对厦门市学校建设信息化校园的规划目标、
指导思想、发展目标、主要任务以及具体实现要求，给出了明确论述。
智慧教育，是采用信息化手段全面打造教育的新格局。现在国内外很多学校
已经在逐步实现教育信息化，但是也只是在局部范围内进行试运行，并未能将现
代技术全面融合应用到现有的教育建设中。本论文着眼于厦门市全市，设计了一
个较为完整的建设方案，期望充分扩展现代技术的应用层面，为师生和社会带来
更大的便利。本论文的主要工作为：
1、确定需求。通过传统校园建设中已经存在和新生的问题，结合国内外智
慧校园建设的成功案例，以及现有智慧城市、智慧校园的建设情况，提出了建设
厦门市智慧校园的目标和功能需求；
2、制定方案设计。首先拟定智慧校园的整体建设方案，并进一步细化为基
础层、数据层、应用层和用户层四个层面进行论述。技术运用上灵活对接物联网、
移动互联网、互联网、大数据和云计算等高新技术；创建校园 OA 系统、安全管
理系统、一卡通系统和网络硬盘系统；最后将数据进行收集、挖掘、分析、总结，
得出判断性的结论。设计中考虑到当前校园安全的重要性，重点将校园安全作为
一个独立章节进行讲解和分享，主要通过考勤、监控、呼叫中心和指挥平台等技
术手段，提高安防系数，提升师生校园生活安全性。
3、确定步骤规划。在论述整体建设计划的大前提下，通过基础平台建设、
系统的建设以及整合建设三个方面进行分析论述。
厦门市智慧校园的建设，对于厦门市来说有着深刻的现实意义，也能为国内
其他城市的智慧校园建设提供有效的借鉴。
关键词：智慧校园；智慧校园的需求分析；智慧校园的方案设计；校园安全；大
数据在智慧校园中的应用
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Abstract
Education informatization as the information highway construction arises at the
historic moment in the 1990 s, many countries have successively formulated for
advancing IT technology application in the national education plan. The ranks of the
high-speed development of information industry at home and abroad, if can quickly
grasp the existing high-tech advantages, actively promote wisdom city information
concept, will greatly improve the urban competitiveness. Nowadays, many countries
have launched wisdom urban construction plans, believe in the near future, we will be
in a global village informatization. The campus is one important part of
informatization. Construction of informatization of xiamen, xiamen city bureau of
education in 2013 school campus planning objectives, guiding ideology, development
goals, main tasks and specific implementation requirements and gives a clear in this
paper.
Education wisdom is comprehensive to build the new pattern of education by
information means. Now a lot of schools both at home and abroad have been
gradually realize the education informationization, but also just for a test run at local
scope, and failed to apply modern technology integration to existing in the
construction of education. Focus on xiamen city, this paper designed a relatively
complete construction scheme, expect to fully expand the application of modern
technology level, and social bring more convenience for the teachers and students.
Main work of this paper is as follows:
1, determine the demand. Through traditional and new problems existing in the
construction of campus, combined with the wisdom of the construction of the campus
successful cases at home and abroad, as well as the existing wisdom, wisdom on the
construction of campus city, put forward the goal and the function of the construction
of xiamen wisdom campus needs;
2, formulation of design. Firstly to formulate the overall construction plan of the
campus, wisdom and further refined for base layer, data layer, application layer and
user layer, the essay discusses four aspects. Technology used in flexible docking
Internet, mobile Internet, Internet, big data and cloud computing and other high and
new technology; Create campus OA system, safety management system, IC card
system and the network hard disk system; Finally the data collection, mining, analysis,
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summary, diagnostic conclusions. Given the current in the design of the importance of
campus security, will focus on the campus safety and sharing as an independent
chapter, mainly through attendance, monitoring, technical means such as call centers
and command platform, improve safety coefficient, improve the teachers and students
campus life security.
3, sure the step planning. In the context of the overall construction plan, through
the base platform construction, system construction and integration of the three
aspects are analyzed in this paper.
Xiamen wisdom for the construction of the campus has a profound practical
significance for xiamen, also for other domestic cities of wisdom campus construction
to provide the effective reference.
Key words: wisdom campus; Wisdom campus demand analysis; Wisdom campus
plan design; Campus security; Big data in the application of wisdom campus
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第一章 绪论
第一节 问题的提出
回望过去，信息像一条河流，能看得见源头，能顺着可以预知的方向流动。
而现在，这个不停翻滚的信息海洋，正在不断扩展自己的海平线[1]。信息技术
快速发展也为学校的信息化发展提供了条件和机遇，不过信息孤岛、数据缺失等
问题，也导致了业务不顺畅、用户不能正常使用等问题。
校园信息化发展轨迹，由最初单纯的计算教室，进而扩展到校园网建设，再
延伸至校园数字化，而现在又有了新的需求。当下我们能够利用云计算技术，将
学校融入到区域教育云；也可以利用物联网技术，建设可监控校园环境的管理平
台；不仅如此，大数据技术也能同时帮助我们实现数据的快速分析和处理。尽管
现代社会拥有这么多高新技术，在现实生活工作学习中得到充分运用的技术却很
少。面临如此境况，我们急切需要有一套较为完整，覆盖面更广的建设方案，并
将之付诸行动。
目前厦门市的学校建设中，有部分学校已经进行了一些信息系统建设，但是
仍存在参差不齐的现象。从学校传统信息化建设中我们发现了一些问题，如：
（1）灌输式教育：学生被动地接受教育，虽然现在倡导以学生为主的常态
化学习方式，但依然存在一大部分灌输式教育 。
（2）教育条件不均衡：不管是教育环境，还是师资力量，都客观存在教育
不公平现象，尤其是城市与农村的对比尤为强烈，也导致学区房的房价逐年提高
等社会民生问题。
（3）学校信息闭塞：各个学校按自己的特色，创办各种兴趣班或自享自身
学校的资源，而仅通过学校访问、教师公开课等方式交流资源，而很少将这些资
源和经验公布在网络上，供其他学校分享。而这些资源若是能实现共享，也将是
一笔弥足珍贵的财富。
（4）校园信息资源浪费或不足现象：各个学校情况不同，但都根据各自需
求建立了各自学校的信息基础建设，而这些基础建设有的正处于浪费，而有的学
校又存在计算或是设备运行缓慢的现象。
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（5）学校内各部门之间数据无法有效交互：每个部门的数据通过简单的
excel表格或其他简单软件登记，而当信息进行修改时并未及时提交给其他部门，
导致最后信息不统一的现象时有产生。虽为同一学校，但却无法进行整个学校的
数据查询、更新和分析[2]。
（6）缺乏学校与学校之间协调合作平台：各个学校内拥有各自不同的应用
系统，无法及时同步对接，导致缺乏协调合作能力，也缺乏个性化信息服务的能
力。因此各个学校总是独立完成各自的工作活动，而并未进行学校间的交流合作。
（7）缺乏对学生和危险区域的管控功能：2015 年 9 月 1 日湖北十堰市郧西
县东方小学刀砍师生事件，2010 年南平实验小学砍人事件等等，这些惨痛的安
全事故，让我们不得不进行反思：是否可以利用现有技术避免或减少类似事情发
生呢？通过技术实现在安全事故发生前及时发现，并做到及时制止，减少安全事
故发生，这是我们急切恳望实现的。
（8）学校系统多，需要记住的密码繁多：如果能实现一卡通用，能实现登
录所有的系统，包括学校的门禁，图书馆借书系统，实验室使用管理系统等，也
都能进行统一管制的话，则就放心地能将更多的时间运用于教学、学习和生活中。
除了这些，还有其他能预见或未预见的问题，等待我们解决。为了改善当前
状况，急需有一套信息技术手段来帮助解决这些问题，这些将带来更好的用户体
验，势必将为厦门市教育的建设和提升带来更快的发展，让广大教育工作者们和
学生们能将更多的精力运用于提高教学和自身的学习中。
目前，国家教育行业强调信息化教育，一个国家的教育信息化程度能够从智
慧校园的建设水平中体现出来。现代教育的发展水平在智慧校园的建设过程中，
也充当了衡量一个学校在教学科研领域以及办学能力方面综合实力的重要标杆。
因此，国家大力提倡在现代教育中建设智慧校园。
第二节 规范性引用文件
教育影响着国家发展的方方面面，教育的发展也势必为国家的经济技术等带
来不可估量的影响，《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》文件中对教育
信息化的建设明确提出了要求。有报告宣称，我国现有的财政教育支出将超过 2
万亿元，并将保持在 18%-20%的成长空间，由此可见国家对教育的重视。
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2013 年 2 月厦门市教育局以《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》和
《厦门市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》为主线，为提高教
育质量、促进教育优质资源均衡化，全面优化教育与信息技术大融合，制定了《厦
门教育信息化 2013—2015 年发展规划》[3]。
发展规划中的发展目标主要为实现：
1、校校通：实现万兆骨干教育城域网,千兆光纤学校网，学校网接入教育网，
实现教育城域网出口总带宽从目前 300M 提高到 1000M。努力推进翔安区教育网
的完善和延伸，推动同安区教育网的启动，实现各区无缝对接，建设宽带接入到
全市各级各类学校，奠定农村地区获得城市优质教育资源的基础。
2、班班通：实现平均桌面接入带宽达到百兆及以上，实现百兆宽带班级网；
3、人人通：建设厦门市教育云服务平台，建设自动化办公系统，实现全市
所有学校的自动化办公。
4、云计算数据中心：凭借国有大型企业已有的硬件基础设施的巨大优势，，
领军建设云计算数据中心，各类教育数据集中管理。便于开展优质资源推送、名
师讲堂、网络教研，开通师生学习空间，实现中小学数字化开放课程无障碍学习。
厦门市教育局的发展规划让我们看到了厦门市建设智慧校园的决心，在全市
范围内进行智慧校园建设刻不容缓。
第三节 国内外智慧校园发展现状
中国云计算和大数据经过几年时间默默耕耘，信息化的运用已经越来越广
泛，国内外不断地涌现出智慧校园的成功案例，引领着我们不断见证体验更多不
一样的智慧校园，如下列所述：
1 “日不落”服务模式——纽约大学
全球性大学一直是纽约大学成立以来最大的战略目标，而信息化成为了实现
这一目标的重要举措。目前纽约大学在全球 6大洲中 15 个国家都设立了相关研
习机构，并投资学习项目，也不缺乏附属分校的扩充，此举意在向求学者提供“日
不落”性质的教学服务与技术支持（全天 24 小时），主要用于教学技术专家和
教师进行协调合作和咨询帮助。利用技术支持升华了教学服务水平，将资讯内容、
互动平台和人文服务，这三大模块有机结合。教师开发内容的流程大体如下，从
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大纲，制定小的单元计划，再根据学习目标，确定技能和内容，再通过教学方法、
教师活动、学生活动、评估，最后提供技术需求和支持。平台主要是提供一个免
费的软件教育平台，可以在平台上进行个性化的定制和设置。服务主要是通过教
学技术支持提供服务，实际意义是教师能更加简捷地获得技术支持，提高教学效
率及质量。
2 清晰信息化规划——马里兰大学
勾画建立各院校部门之间信息化共享的卓越愿景，包括有学术支持、基础设
施、技术科研、产业创新、资源分配及应用高效行的需求。马里兰大学组织了四
个委员会共同来制定这个信息化规划，而这些委员分别来自教师、研究员、管理
人员、行政人员以及研究生、本科生，这些人不约而同地拥有着创新性的想法、
认真负责的品性，都能很好地胜任此项工作。该委员会的每个人都纷纷根据自身
的需求，提出相关建议。期望给求学者创造更多的机会，塑造更多的成就，提高
对人民的服务，实现企业的精神和国际化，成为全球认可的领导者。
3 享受全方位“智慧服务”——南京邮电大学
南京邮电大学的全方位智慧服务是国内应用物联网技术的先驱者。学校实现
了以物联网、云计算、虚拟化等新技术为基础依托，创建了综合信息服务平台，
同时具备了网络融合、感知和开放智能应用统一的特性。实现的内容大概为三个：
第一，通过物联网实现感知，例如根据学生人数开启灯光，无人时灯光自动熄灭
类似这样的场景；第二，建立了一个所有信息数据汇集的平台，在这个平台上，
教师学生和管理人员可以在上面进行人事管理、成绩管理等工作，包括了感知服
务、教学服务、生活服务、科研服务、和管理服务五个板块；第三，统一身份验
证，学校内的学生通过唯一身份验证，享受各种服务，包括查询自习室是否有空
位，或进行远程学习。
4 “智慧校园”慧学生——宁波市实验小学
慧生活包括“智慧白板”和智能安全预警。为了让课堂变得更灵动，凭借一
台视频显示器，不仅实现了视频演示操作电脑的过程，并且还能够像传统黑板一
样标注内容、生动地板书，储存教学内容，丰富了师生互动，趣称为“智慧白板”。
在安全方面添枝加叶，将传感器安装放置在在校园各出入口、楼道走廊、宿舍区
等学生密集区，可实现区域性安全管理的检测与巡查力度，若学生触碰了危险区
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域的传感器，则发出警报告知校方管理人员，相关人员就可以主动掌握事件，在
事故的萌芽阶段有效“阻拦”。
这些成功的案例，也为后续厦门市较为全面建设智慧校园建立了信心。
第四节 本论文的结构
本论文沿着“问题提出--设计理念-需求分析-方案设计—建设步骤规划-总
结展望”六个步骤进行论文的论述，具体章节如下：
第一章，绪论。提出问题，了解当前传统学校已存在及新生的问题，提出智
慧校园建设解决方案的必要性，进而从厦门市规范性引用文件中确定厦门市当前
建设智慧校园主要的发展目标，然后综合国内外智慧校园的发展现状，增强厦门
市建设智慧校园的信心。
第二章，设计理念。首先从智慧城市的定义中，看出当下国内外正在全面开
展建设智慧城市的必要性，结合智慧校园的概念中，了解当前智慧校园所要实现
的目标，了解与数字校园的区别，最后通过厦门市规范性文件中得出厦门市建设
智慧校园的指标体系。
第三章，需求分析。比较传统校园建设，给出了智慧校园应当实现的目标和
具体的功能需求。
第四章，方案设计。这个章节是本论文的核心部分。不仅给出了智慧校园建
设的整理框架，还将智慧校园的建设划分为四个层次，分别是基础层、数据层、
应用层和用户层。再逐一进行论述：基础层的构建包括了生活物联网、数据云计
算、通讯移动网和资讯互联网、，只有基础层搭建好了，才能为后续建设提供坚
实的基础；数据层，包括大数据的相关概念以及数据中心的建设方案；应用层，
论述了办公自动化的相关系统和用户功能，系统包括校园 OA 系统、安全管理系
统、一卡通系统和网络硬盘系统，用户功能则包括领导用户、管理员、教师、学
生、家长和公众用户功能；用户层，包括单点登陆漫游、个人桌面定制和统一信
息发布三个部分。另外，重点针对校园安全，还提供了四种不同的解决方案，希
望能减少校园生活中存在的安全隐患。
第五章，建设方案规划。提出了智慧校园建设的总体规划，通过三个方面进
行建设规划。第一个是基础平台的建设，第二个是系统平台的建设，第三个就是
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资源整合的建设，为智慧校园建设指引了较为明确的方向。
第六章，总结与展望。论述了本论文中的不足，以及对智慧校园未来之展望，
希望在厦门市，智慧校园的建设能及早实现，使厦门市信息化建设进程更进一步。
第五节 本章的总述
智慧校园是继数字校园后新兴的信息化需求，本章从四点讲述：第一，针对
传统校园存在的问题，提出了智慧校园解决方案；第二，根据厦门市规范性引用
文件，梳理出厦门市建设智慧校园的发展目标；第三，结合国内外智慧校园的发
展现状分析，增强厦门市建设智慧校园的决心；第四，通过对本论文整体结构的
总结，清晰了解整篇论文的脉络。
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